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YLEISTÄ 
Tämä ohje sisältää luettelon siltatyypeistä ryhmiteltynä ra-
kennusaineen mukaan sekä tyyppilyhenteet tavallisimmille sil-
tatyypeille. Ohjeen tarkoitus on vakiinnuttaa tyyppinimikkeet 
ja niiden lyhenteet. Tyyppilyhenteitä voidaan käyttää erilai-. 
sissa luetteloissa, joissa tilansäästön vuoksi tyyppinimiket-
tä ei haluta käyttää. 
Luettelo ei sisällä kaikkia mandollisia siltatyyppejä. Puuttu-
vat tyyppinimikkeet muodostetaan tarvittaessa yleisen käytän-
nön ja tässä luettelossa käytettyjen periaatteiden perusteella. 
PERÄSBETONI S 1 LLAT 
- Teräsbetoninen laattasilta 	(Bi) 
- ontelolaattasilta 	(Bol) 
- ulokelaattasilta 	(Bul) 
- jatkuva laattasilta 	(Bjl) 
- jatkuva ontelolaattaailta 	(Bjol) 
- palkkisilta 	(Bp) 
- kotelopalkkisilta 	(Bkp) 
- ulokepalkkiailta 	(Bup) 
- jatkuva palkkisilta 	(Bjp) 
- jatkuva kotelopalkkisilta 	(Bjkp) 
- nivelpalkkisilta 	(Bnp) 
- laattakehäsilta 	(Bik) 
- palkkikehäsilta 	(Bpk) 
- vinojalkainen laattakehäsilta 	(Bvlk) 
- vinojalkainen palkkikehäsilta 	(Bvpk) 
- kaarisilta 	(Bkr) 
- holviailta 	(Bh) 
JÄNNITETYT BETONISILLAT 
Vastaavat tyypit kuin teräebetonisilloissa. Tyyppilyhenne saa-
daan teräsbetonisillan lyhenteestä lisäämällä lyhenteen eteen 
kirjain j. 
Esim. 
- Jännitetty betoninen palkkisilta (jBp) 
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ELEMENTTISILLAT 
Jos silta on elernenttirakenteinen, niin lisätään tyyppinimik-
keen jälkeen sana elementtirakenteinen siitä pilkulla erotet-. 
tuna. Tyyppilyhenne saadaan lisäämällä kirjain e tyyppilyhen-
teen jälkeen. 
Esim. 
- Teräebetoninen laattasilta, elementtirakenteinen (Ble) 
- 	TERÄSSILLAT 
- Teräksinen palkkisilta 	(Tp) 
- jatkuva palkkisilta 	(Tjp) 
- 	
" nivelpalkkisilta 	(Tnp) 
- 	
" kotelopalkkisilta 	(Tkp) 
- 	
" jatkuva kotelopalkkiailta 	(Tjkp) 
- ristikkosilta 	(Tr) 
- riippusilta 	(Trp) 
- 	 11 kaarisilta 	(Tkr) 
- Langer-palkkisilta 
- 	
" kehäsilta 
- 	
" vinoköysisilta 
- kääntösilta 
- läppäsilta 
- nostosilta 
- 	
" työntösilta 
- 	
" ponttoonisilta 
- 	
" uiva kalustosilta 
- 	
" kiinteä kalustosilta 
Kannen rakennusaine ilmoitetaan pilkulla erotettuna tyyppini-
mikkeen jäljessä. Lyhenteeseen tulee lisäksi kantta osoittava 
kirjain seuraavasti 
- puukantinen p 
- teräskantinen t 
- teräebetonikantinen b 
- teräsbetonikantjnen, liittorakenteinen bi 
Esim. 
- Teräksinen palkkisilta, teräebetonikantinen (Tpb) 
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PUUS 1 LLAT 
- Puinen palkkisilta (Pp) 
- 	liimattu palkkisi.lta (Pip) 
jatkuva liimattu palkkisilta (Pjlp) 
- 	levypalkkjsjlta 
- riippuansassjlta 
- 	tukiansasejita 
- jäykistetty palkkisilta 
- 	kehäsilta 
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	 - ristikkosjita 
- 	kaarisjita 
- ponttoojsj1ta 
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